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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
WSYLEB
S~ñor Ordenador de pagos de Gu€ua.
Señorfs Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio en 13 del mes
actual, efectuado en elcomandante de Infanteria, de reem-
plazo por enfermo en esa región, D. Gregorio Cerviño Estévez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que ee declare al jlofa de referencia en
apt~tud de prestar eervicioactivo, caueando alta como e:xoe-
·dente en la citada región, en cuya situación permanecerá.
. hasta que le corresponda ser colocado, con arreglo á lo pre-
WlIlYLlllBMadrid 27 de febrero de 1902.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. Fermin !doate Arcaute, del regimiento Reserva de PIasen-
cia núm. 106, á la primera región, excedente.
Comandantes
D. Francisco Roja GODzález,· de la Comisión liquida tora del
primer batallón del regimiento de Oaetilla núm. 16, á
este regimiento.
,. José Nofuentes Garcia, excedente en la segunda región, á
la Oomisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Borbón, 17.
Segundo teniente
D. Oecilio Belda López, de reemplazo en la primera región,
á la misma situación en la sexta.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinB
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefe~ y
oficiales de Infantería que figuran en la siguiente relaCIón,
que comienza con D. Fermín Idoate Arcaute y termina. con
D. Cecilio Belda López, pasen á las situaciones ó á serVIr lOE!
destinos que en la misma ss expresan.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento ! de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. muchos a,ños. MadrId 27
de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
e.
Excmo. Sr.·: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en escrito de 28 de octubre último, promovida por
el maestro de cornetas del regimiento Infantería de la Prin-
cesa núm 4, Pascual Guedea Larrodé, en súplica de que, como
gracia especial, se le abone para los efectos del retiro el tiem-
po que sirvió como subs.tituto, ó se le cuente el que tiene abo.
u~o por servicios de campaña, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar la instancia del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con8iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1902.
REALES ORDENES
Señor O~mandante general de Ceuta..





Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V..E. a este
Ministerio en escrito de 2 de noviembre último, promovida
l)or el sargento maE¡;tro dl" banda del regimif'nto Infarttl'ria
de Ceuta núm. 1, Miguel Gil del Val, en ¡;úplica de que se le
cODceda abono de tiflmpo para los efectos de retiro, el Rey
(q. D. g.), yen su lwmbre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina, se ha servido disponer que se abone al recu-
rrente la mitad del tiempo servido en Ultramar, ó sean 1
~_ño, 2 meses y 1 dia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añus. Madrid
~6 de febr~ro de 1902.
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venido en la regla 5.a de la real orden circular de 10 de oc- ¡
tubre último (O. L. núm. 229).
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
demás efe9tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.
.1
WlIlYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;
.t.
RETIROS
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Comandante general de Cauta y Ordenador de pagos
de Gq~rá. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReiDa
Regente del Reino, Be ha servido disponer que el FargE'nto Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
Mariano Calleja Torralba, del regimiento Infantería de Cauta para el retiro el comandante de Infantería, con destino en la
núm. 2, .pase destinarlo al de Extremadura núm. 15, por Comisión liquidadora del batallón expedicionario á Filipi-
estar comprendido en la real orden de 25 de septiembre de ¿ .nas núm. 7, afecta al regimiento de Toledo núm. 35, D. Ra-
1896 (C. L. núm. 260), y con arreglo al arto 3.0 de la de 13 ¡ fael González Escorcia, la Reina Re~ente del Reino, en nom-
de julio de 1897 (C. L. núm. 192): bre de su Augusto Hijo. el Rey (q, D. g.), ha tenido tí bien
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento. y disponer que cause baja, por fin .del mes actual, en dicha ca-
. de~ás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Má..:. misión, y pase á situación de retirado con residencia en. Ma-
drid 26 de febrero de 1902. drid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo
WEYLER próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de '375
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que-le
corresponda, previo informe del Consejo Suprtmo de Guerra
y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 26 de de febrero de 1902.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Infantería (E. R.), D. Francisco del Rosal Váz-
quez de Mondragón, afecto á la Zona de reclutamiento de MIl.-
laga núm. 13, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), per-
cibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el haber provisional •
de 450 pesetas mensuales, interin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
27 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andahié1a.
Señores Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenad?r de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
SeñorE's Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Oapitán general dé la primera región y Ordenador d~
pagos de Guerra.
---o:r.o
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infanteria (E. R.), D. Andrél
García Cruz, afecto á la Zona de reclu~w¡niento de Honda
núm. 56. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien diBponer que,
cause baja, por fin del mes actual, en el arma Aq"e. plJ.rte~
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Mála-
ga; resolviendo, al propjo tiempo,que d~Bde, 1.~ d~.mllJ.'pl
pró~imoveniderQ se le,(ll;lone. por la Delegaci.ón de lIaci~-ll<Ja
de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas mtlIl-
sURles, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
pr~vio informe del Consejo 8,up..reIrlode GuerJ:4\ y .~iw'.
De rEl~1 .orden lo d\gD!l V. E. P&~ su conocimiento y
fill!lB consiguientes. J;>i~s guarde á V. ~. ,n;J.uc.Qqtl "llñ~,
Madrid 26 dé febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general do Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GÚerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infanterfa, con destino en
esa Capitania general, D. Domingo González Ordóñez, la Rei.
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto H,ijo el RElY
.(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa- Exémo.8r.: 'Habiendo cumplido la edad reglamenta.ria
ción de retirado con residencia en Santa Cruz de Tenerife para el retiro el eapitAn de Estado Mayor de Plazas, D. AguJ-
(Canarias); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.9 de " tín Egea Diel, la Reina Rl'gente del Reino, en n.ombre de sU
p:¡arzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de AUgll¡;to Hijo el Rey (q. D. g.), ha te~ido ti bi@n disponer
.Hacienda de dichas islas, el haber prov~~ionalde 375 pesetas que cause blija, por fin del mes actual,en el arma á que per-
.'Iil1ensuales, i~terin ~ de~rJXl4l1:t §l de{i.nitivo qqe le corre¡;¡· ( t~n:eQe, y pai3El ~. J3i~uación. q~ retirad.Qco~ r~i4~w, .~~ lk
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W:SYLEB
Señor Capitán general de Valenciá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
---
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señoreé Presidente del Consejo Supremo de GUerra y Marina
y OrdéDJldor dé pagos de Guerra.
rido; reBolvif'ndo, al propio tiempo, que desde 1.° marzo ,. baja en el cuerpo á que pertf!nece, por fin del mes actual, y
próximo venidero se le abone, pflr la Df'lpgación de Hacienda .,. alta en esa región á 10B efectos de la real orden de 29 del cita-
de dicha provincia, el haber provisional de 165 pesetas meno do mes de enero (C L. núm. 36), .percibiendo deFde 1.0 de
suales, interin se detprmina. el d~finitivoque le corresponda, marzo próximo el haber provisional de 225. pesetas meno
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ¡Buales, interin se determina el que le corresponda en la situa·
De rf'al orden lo di/{o á V. E. para Hl conocimiento y ¡ oión en que querla, según el arto 5.° de la mencionada ley,
fines consip:uientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma- . previo informe del Cünsejo Supremo' de Guerra y Marina.
drid 26 de febrero de 1902. De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
WEYLER demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de i9ü2.
WEYLER
Safior Capitán general de las islas B ,leares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..
.. '"1I Excmo. Sr.: Acceiiendo á lo Folicitaoo por el capitán
¡ de Infantería (H:. R.): dt'l bBtll.llón d,l 8~guno'a reserva,deBa-
; l"ar€s núm. 3, D. Carlos Martín Coves, el Rey (q. D.,g.)!y en
1 BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
Icederle. el retiro prov.isionsl. oon arrl'glo á la ley de 8 de ene·ro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo. á que pertenf-ce, por fin del mes actual, y atta én esft región
i á los f'fectos oe la real orderi. d~ 29 del citado mel! de enero
(C. L. núm. 36), percibiendo ilesde 1.Q de marzo próximo el
haber provisioLJal de 225 lJeslotas mensuales, interin se de·
termina el que le corre8ponda en la eituadón en que q l1 eds,
según el art 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.
_.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rpiiro el capitán de Infanteria, excedente en es!! re-
gión, D. Cesáreo Nieto y Roldán, la Reina Regente del Reino,
en nombre de BU AuguBto Hijo el Rey (q. D. g ). ha tenido
á bien diBponer que caUBe baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con
rllEidencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la De.
lf'gación de Hacienda de dicha provinéia, el haber pro"isio-
nal de 225 pesetas mE'nsualf's, int"rin se' determina el df'fiui.
tivo que 11" corre!'ponda, previo informe del COnE;ejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines comiguientfs. Dios guarde 8 V. E muchos añOi. Ma.
dril1 26 de febrero de 1902.
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
I
teniente de Infanteria (8:. R.). afedo á la Zona de Salaman·
ca núm. 52, D. Angel Salinas García. el Rey (q. D. g.),
y.en su nombre la 8,eina Regente del Reino, ha tenido á
: bien concederle. el r~tiro provisional y empl¡;¡o honorífico
1 dlj capitán, con arr~glo á la les d~ 8 tleeneroúltimo
l' (C. L. núm. 26); debíen.qQcausar bJlJ.·a.en el cQerp.o á que perotenece, por fin dd mea actual, y alta ,en esa región á losI efectos Wl la real Qrden de 29 del citado mes 'de enero
I(C. L. núm. 36). percibiendo desde 1.0 de marzo próximo elhaber provisio~al de 1,6~'75 pes~ta~ mens~ales, int,~rin se
1 determina el que le correspon.da en la situaciónen que. que·
da, según elart. 5.0 de la mencionada iey, previó informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden -lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoá años. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.'
Beñor Capitán general de Costilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
•••
E:l!lmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), en situación de supernumerario sin
Bupldo, D. Domingo Antón Martínez, el Rey (q. D. g.), Y
é~ eH 'lOi1lbl'e IR f{eina Regent¡. dd neiDo, hit tonido ti ! .----~len Concederle el. retiro. provisional, con arregloa la ley lj Ex.cmo. Sr.: ACCediendo á lo soliúitado pOflel primer
. e 8 de e:p.ero último (C. L. núm, ~6); debiendo CaUsltf . tenie:ijt~ d~ Infantería (E. R')I D. f'erniín Navucllés Garbayo,
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tlfecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm: 58, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente· del Reino, ha.
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauaar baja
en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes Rctual, y alta
en esta región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo desde 1.0 de mar-
zo próximo el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
interin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~in.a
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de Zara-
goza núm. 55, D. Mariano Pérez Ibáñez, el Rey (que Dios
guarde), yen eu nombre la Reina Regente del Remo, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
me del Consejo Supremo de GueIla y Malina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de ,1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por' el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de· Ma·
drid núm. 57, D. Enrique Nogueral Quevedo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y empleo honorífico de ca·
pitán, con arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja,en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esta región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36),
percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisio,nal
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real ord'en lo digo á V. E. para eu Conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capjtán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina
y Ordenador de pagoa de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de [nfanteria (E. R.), afecto a la Zona de Madrid
núm. 57, D. Julián Garaia Cullell, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle el retiro provisional y empleo honorifico de capi-
tán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en esta región! los efectos de
la renl orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 86),
percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber provisio.
nal de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona de recluta·
miento de Cuenca núm. 26, D. Miguel López Poveda, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-
norifico de capitán, con arreglo á la ley de8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á los efeo-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determi-
'na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5. 0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLED
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Compostela núm. 91, D. Manuel
Prieto Iglesias, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que c.ause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Santiago (Coruña); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de marzo próximo venidero I!e le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De rel11 orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fines
comi.guientes. Dioá guarde á V. E. muchor> años. Madrid
26 de febrero de 1902.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la eGlad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (ID. R.), afecto
á. la Zona de reclutamiento de Murcia núm. 20, D. Mariano
Guirao Gambin, la Reina ,Regente del Reino, en nombre de
SU Augmto Hijo el Rey (q. D. g), ha tenido ti bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti que
pertenece, y pase ti situación de retirado con residencia en
Murcia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo veniqero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el baber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo .informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Selor qapitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••0
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamedaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), hfecto
ala Zona -de reclutamiento de Zamora núm. 33, D. BIas
Vasco Borden, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el RI'Y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pl'lrte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Castro-
nuevo (Zamora); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de ma,rzo próximo venidero se le abone, por la Delega·
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional'
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1902.
WlllYLEB
Señor .Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), Don
Andrés del Hoyo Vicénte, afecto á la Zona de Getafe núme-
ro 16, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Ocana
(Toledo); resolviendo, al propio tiempo, que desde l.líl de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensualeEi, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26.de febrero de 1902.
. WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ••••l'-
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reser-
va de El Bruch núm. 95, D. José Boy Albaladejo, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con
arreglo á la ley de 8 de enero último .(C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por
fin del mes actual, y alta en esa región á los efectos de
la real orden .de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 86), percibiendo desde 1.°de marzo próximo el ha·
ber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLEJl
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad ,reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R), afecto
á la ZODa de reclutamiento de Murcia núm. 20, D. Ignacio
de la Villa González, la Reina Rl'gente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el RI'Y (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Murcia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar·
zo próximo venidero se le abone, por la Delegacióu de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corrl'sponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. tnuchos aftoso
Madrid 26 de febrero de 1902.
WJllYLEB
Señor Capitán general del Valencia~
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R), decto al regimiento Reser.
va de Cáceres núm. 96, D. Florentino Rodríguez Vallejo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29
del oitado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde
1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le. corresponda en la
situaoión en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo infol'me del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. 11. para su oonooimiento :Y de-
más efectos. Dioli guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902,
WBYLJlIR
ISeñor Capitán general de Castilla la Nueva. .Señores Presidente del Con,sejo Supremo de Guerra y M,arinay Ordenador de pagos de <;Xuerra.
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Bañor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordellador de pagos de Guerra.
W:EYLER
la.
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo solicitado por el primer
teniente de Infantel'ía (ro. R.),D. José Díaz Palomares, super-
numerario sin sueldo en esa. región, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente dt>l Reino, ha tenido á bien con-
cederleel retiro vrovisional y empleo honorífico de capitán
con &rrf'glo a ]a ley de 8 de enero último le. L. núm. 26);
debiendo causar baja en e1cu~rpb á que pei'téné<:íe, por fin
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Pr68idente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
lli:ia efectos. DÍGs guarde á V. E. mucnós ilÍÍOS. MaJríd 26
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Castilla. la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), llfecto á la Zona de recluta-
mieuto de ~alamanca núm. 52, D. Isidro Segovia y Corrales,
el Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conct:derle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán, CQn arreglo á l~ ley de 8 ,enero último
(C. L núm 26), debiendo causar baja e;n el c\lerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en esa regiÓn Á -los efec-
tos de la real orden de 29 del citadó mes de enéto (C: L. nú-
m. 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el haber'
provÍi:lional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina
el que le corresponda en la situación en que qued,a, según (;jI
arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de febrero de 1902.
ea.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soliClitll~O por el Segun-
do teniente de Infantería (É. R.), D. Luis Paredes Gaya,
con destino de auxiliar'en la ZonÍt de I''eéitit'iUÍlient~de'Mur­
cia núm. 20, el Rey (q. D: g.), y en su nombre'litReiná ne-
gente del Reino, ha tenido á bien concedérleell'étlroprQ-
visional, con arreglo á la ley' de 8 de enero últirrto (O~ -'L.:nú·
mero 26); debiendo causar baja en: el éuerpo' a que per-
tenece, por fin del mee actual, y alta en esa región á. los
efectos de la real orden de 29 dél citado fues de enero
. (c. L. núm. 36); percibiellflo, dt'sde 1.0 de marzo próximo,
el haber provisional de 146'25 pesetaH mensuales, y la pen-
sion de cruz roja de primera clase del Mérito Militar que dis-
fruta, ínterin se'determina el que le corresponda en la situa·
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionarla ley,
previo informe del Consejo' Supremo de Guerra y Marina~
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Hl. muohos afiOt<. Ma-
drid 26 de ft'brero de 1902.
Excmo. Sr:: Accediendo alo 80licitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. IDpiano Rico Conde, afec-
to á la Zona de reclutamiento de ValJaiolid núm. 36, eL
Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Rt>gente del Reino,
ha tenido á bien concedt-rle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac-
tual, y alta en esa región á los t-fectosde la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde
1.o de marzo próximo .el haber provisional de 146'25 peEetas
mensuales y las pensiones de dos cruces rojas de primera
clase del Mérito Militar que diE'fruta, ínterin se determina el
que le corresponda en la situación en que queda. según el
art.5.0 de la mencionarla ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerru y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitatio por el segundo
teniente'.de Infanteria (ID. R.), b. Emilio González Curto,
afecto al regimiento Reserva de Simancas núm. 68, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reinl1 Regente del Reino, ha
tenido a bien concederle el retiro provisional, con arreglo a
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debimdo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenee:6, por fin del me4 aetual,
y alta en ebta región á los efecto~ de la real orden de 29 del
citado mes d!l enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0
oe marzo próximo el haber provisional de '146' 25 pesftas
mensuales y la pensión de' cruz roja de primera claee del
Mérito Militar que disfruta, ínterin se determina el que le
corresponda en la situación en qU~ queda, según el artículo
5.0 de la mencionada ley, previo infurme del Const:jo 8u- .
premo de Guerra y Marina. . ¡
De real o~den lo diSQ é. V. E .. para RU conoeimiento y de.' 1
, '
B3ñor -Capitáng~neral de Andalucía.
SeñoresPiesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagus de Guerra.
a.
Bañor Capitán general de Castilla la Vieja.
t3eñores'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
EX0mo. Sr.: .Accetlit'nÜo á lo j:o:icits<1o por $1 ¡;l>gu~lao
tenienw de Iufantería (E. R.), D. Francisco Calderón Yus,
te, afecto al regimiento.. Rederva de Máluga núm. 69, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle el retjro provisional, con
arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región a los efectos de la real oroen
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibien 10
desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional de 146'25
pesetas mensUtdes y la pensión de cruz roja d'e primera cla-
se del &,lérito Militar que disfruta, interin se determina el, que
le corresponda en la situación en que quedll., según el &r·
ticulo ñ.ode la mencionada ley, previo informe del Con·
sejo "Sup!emo de Guerra y Mari~a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad1id
26 de febréro de 1902.
WBYLE.B'
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del mes Bctual, y alta en la misma á los efectos de la real oro
den de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibien.
do, desde 1.0 de marzo próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mensualee, interin ee determina el que "le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mf'ncionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
WEYLER
Bañar CapitAn general de Andalucía.
8efiores PreSidente del COMBjo Supremo de Guerra y Mariná
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Manuel Beltrán Jiménez,
afecto al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien concederle el retiro provisional y empleo
honorifico de capitán. con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. nÚD;l.' 26); debiendo causar bllja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los f'fectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
1?-aber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el ~ue le corresponda en la situación en queda, se·
gún el art.5.0 de la mencionada ley, previo informe del
Consf'jo Supremo dé Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g-uarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.' .
. WlIIYLEB
e ••
Señor Capitán general de Audalucía. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord~nador de pagos de Guerra.
Señor f'Alpitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Ruperto Serrano del Pozo,
afecto al regimiento Rel'erva de Salamanca núm. 108, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho·
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
perteneci, por fin del mes actual, y alta en esa región á . teniente de Infanteria (E. R.), del cuadro orgánico de la
10R efectos de la reál orden de 29 del citado mes de enero Zona de Ciudad Rl'al núm. 27, D. Segundo Hortelano Contn.
(C. L. núm 36), per'ciliiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el ras, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
habeT provisional de 168'75 pesetaa mensuales, y las pen- Reino; ha tenido á bien coueederle el retiro provhJional y
siones de' dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar: empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
que disfruta, ínterin se determina el que le corresponda en la enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada cnerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. esta región, ~ los efectos de la real orden de 29 del citado
De real orden lo digo á V. JlJ. para su conocimiento y mes de enero (C. L. núm. 86), percibiendo desde 1.0 de
demás efectos.. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma,. marzo próximo el haber provisional de 168'75 pesetas meno
drid 27 de febrero de 1902. suales, ínterin se determina el que le corresponda en la situa~
W JllYLJilB ción en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (fil. R.), afecto
al rf'gimiento Reserva de Cáceres núm. 96, D. Juan Palomino
lIluñoz, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cauee
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Cáceres; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha.
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finee consiguientes. Dios guarde á V, !l. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1902.
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gu-erra y Marina
y Ordenador de pago~ de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1
Señores Presidente del CODllejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador ~e pagos de Gqerra, .
•••
al.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Santiago Sierra Eguizábal,
afecto al regimiento Reeerva de Cádiz núm. 98, el Rey
(q. D. g.), yen I:'U nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo hono·
rifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último ;
(C. L. núm. 26);, debiendo causar baja en el cuerpo á ' que ¡
pertenece, por fin del pref.'ente mes, y alta en esa región á i
108 efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero ¡
(C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, 1
el habe~ provisional de 168'75 pesetas n:-("lls~ales, ínterin se 1
determlDQ el que le corresponda en la sItuaCIón en que "que- ,
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo i,nforme 1.
del COI?sejo Supremo de Guerra y Marina. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- 1
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
WlIIYLER
Safior CapitAn general de Andalucía.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. José Paz Rodríguez, afecto
á la Zona de reclutamiento de Santiago núm. 35, el Rey
(q. D. g.),·y en su nombre la Reiua Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo á la
ley oe 8 de enero último (C. h núm. 26);" debiendo cauElar
baja en el cUf'rpo á que p!\l'tenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región, á los efectos de la real orden de 29 del ct-
tado mes de enero CC. L. núni 36), percibiendo desde 1.o de
marzo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
Euales, ínterin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley,. previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De rea~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero da 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo E'olicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), D. Galo Palencia Sanz, afecto
á la Zona dé reclutamiento de Valladolid núm. 36, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ú bien concederie el retiro provisional con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región, á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percihiendo deRde 1.o de marzo pró-
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetaR mensuales, y la
pensión de cruz roja de primera clase del Mérito MlJitar que
disfruta, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en queda, según el arto 5.(;) de la mencionada ley,
previo inform.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectoa. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Oastilla la Viej'}o
~ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
a .•
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente d0 Infantería CE. R.), afec-
to á la Zona de reclutamiento de Tarragona núm. 33, Don
José Bosquet y Llop, la Reina Regente del Reino, en nombre
de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tf'nido á bien dis-
poner que .cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
,qlie pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en Tarragona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de marzO próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda. dl'lla mit'ma provincia, el haber provisional de
162 00 pesetas mellBlw.Jes, ínterin Ae di termina el drfipitivo
que 1(:) eo~'.rd3l!Ollda, previu informe del Con¡;,eJo Supremo de
Guerra y Marilla.
De real orü~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de f\jbrero d~ 1902.
Señor Capitán gencrai de Cútaluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA
y Ordenad,!!: de pagos de Guen.a.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e18Pg~ndo
teniente de Infantería cm. R.), O. Ricardo Ríus Fiol, afecto á
la Zona de reclutamiento de Baleares, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre 111. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo a la ley de 8 de
enero último (C. L. nÚm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo ti que pertenece, po;r fin del mes actual, y alta en ese
distrito, á los efectos de la reálorden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
por hallar13e en pOEesión de la cruz de Maria Cristina, interin
se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo infor-
me del Uons<-'jo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. Ji:. muohos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
I
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señorea.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M(lXina
y Ordenador de pagos de Guerra•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitago por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Domingo Guillén Solanas,
afecto á la Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien COLcederle el retiro provisioml, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esta región, á ks efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde v~
de marzo próximo, el haber provisional de 168'75 peE'etas
mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de Maria Cris-
tina, ínterin se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucholi años. Madrid
27 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo"de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombrel a Reina
Regente rlt;l Reino. se ha servido disponer que pase ti situa-
ción de excedente en esa región, el cmnandante del regio
miento de eaballe:ffa Reserva de Burgos núm. 12, D. Mar-
tín Manjón Martín, y á la vacante que eSGa d~ja, el de igu~l
clase D. Antonio de la Lastra y Rejas, que hoy presta sus
I • . d dservlClOS como· elegndo e la J unta provincial del c~nao del
ganado caballar y mular de Ciud[~d Real.
De real orden lo digo r,l V. E. para su conocimiento y de-
más efbctua. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenadof
de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el comandante del regimiento Caballeria Reserva de Bur-
gos, D. Antonio de la Lastra, pase á prestar sus servicios, en
comisión, á la Secretaria de esa Junta, en concepto de auxi·
liar de la misma.
De real l)rden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
'),7 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cria Caballar del .Reino.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
del regimiento Caballería Reserva de Murcia núm. 9; D. Jos~
Suárez Montero, pase á sit"uación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 17 del corriente, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el profesor tercero de Equi-
tación Militar, de reemplazo en esa región, D. Gabriel Rojo
Armero, cause baja, por :fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0,
de marzo próximo'venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
48'75 pesetas mensuales. interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
26' de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
•• •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Bar·
gos núm. 11, D. Antonio Alonso Martín, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
concederle el retiro provisional y empleo honorifico de
capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C.. L. nú'
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mes actual, y alta en la quinta región ,á los efec·
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L.nú-
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mero 36); percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corresponda en la situación en que queda, se-
gún el arto 5.0 de la mencionada ley,. previo informe del
Cl>nsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
drid 27 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán genel'll;1 de la quinta región; Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.). afecto al regi~ientode Lérida
núm. 10, D. Luis Beltrán Fetnández, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino', ha tenido á bien con·
cederle el retiro provisional y empleo honorifico de pri.
mer teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por :fin del mes actual, y alta en esa región, á los
efectos de la' real orden de. 29 del citado mes de enero
. (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.° de marzo próximo,
el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el art.5.0 de la mencionada ley, previo in·
forme~delConsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afias. Ma·
drid 27 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo'á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria CE. R.), con destino en la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
D. Doroteo Juárez Gómez, el'Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la' Reina Regente dal Reino, ha tenido á bien concederle el
,retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja en la comisión á que
pertenece, po~ fin del mes actual, y alta en esta región, á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo. desde 1.0 de marzo próxilWD,
el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se'
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley. previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
27 de febrero de 1902•
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Querrá.
•••
TíTULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á elite
Ministerio en 5 dEll ~ib'rriellte I ,. pl'omQ'Vida 'por el .pl'lme'r te·~
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Sefior Capitán gtmeral del Norte.
Señores Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB




niente de Caballeria, en situllclón de ¡;lupernumerario sin , quid~dora del 5.° regimiento d~ Montaña, afecta al 2.°, don
l!u~ldo en esta l'egiÍlu. D. DdllÍonsi) Alvarez de Toledo y Sama·o" Manuel Ruiz Gómeió, el Rpy (q. O. g.), yen su nombre la Rei·
niego,), en slÍpliclt de que se hllgll COlllltar ~n su hoja de ser· ¡ na Rf'gente del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro
vicios el título de marquéil de Villanueva de Valduez9., el I provisional, (lOn arreglo á la ley de 8 de enero último
Rey (q. D. g.), y. en su nombre la Reina Regente del Reino, (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cnerpo á que pero
se ha servido disponer que se haga constar dicho titulo en tenece, por fin del mea actual, y alta. en esa región °á los efec·
todos los documentos oficiales del interesado, una vez que tos de la real orden de 29 del citado mes deO enero (C. L. nú-
ha cumplido con loso requisitos necesarios, según carta de omero 36), percibiendo, desde 1.° de marzo próximo, °el baber
sucesión que acompaña. provisional de 146'25 pesetas mensnales, ínterin oaedeter-
DeO real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y mina el que le corresponlia en la situación en que queda,
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
26 de febrero de'1902. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di08gaardea. V. E.mucho8sños. Madrid
26 de febrero de 1902.
I
Excmo. Sr.: En vista de las relaciones de la revista
anual de arinento que V. E. remitió á e..te Ministerio en 29
de enero próximo pasado, entre 1M que aparecen algunas ar-
mas blancllB en mal estado lÍ. cargo del regimiento Infante-
ría de Ceuta núm. 1, lag cuales tienen cumplido el tiempo
de su duración, 'eln.~y (q. D. g.), Yep. su nombre la Reina
Regente del lleino, se ha servido disponer que por el referido
cuerpo se ver~fique la preEentación de las mencionadas al"
mas en el parque de Artillería de esa plaza, á fin de que una
vez clasificadas por la Junta facultativa del establecimiento,
sean reemplazadas las que resulten inútiles por otras de su
clase en estado de servicio y se fije nueva duración á las .que
aparezcan en e..¡te último estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/ll años. Ma·
Madrid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ie I Ca ~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el capitán
de Artillería, en sitUación de reemplazo en esa región, D. Julio
Seriñá y Lino, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), s~ ha servido concederle
el pa~e á la situación de supernumerario sin sueldo en las
condiciones que dl'termina el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), con rel?idencia en Granada; debiendo
quedar adscripto á la 8ubinspección de esa región.
De real °orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.c:
C'o
Excmo. Sr.: En viBta de la relación demostrativa de l~s
armas de fuego y hlancaso que tienen cumplidas varias co-
mandancias de la Guar.dia Civil, el R6Y (q.o D. g.), yen su
nombre la Reina Re~ente del Reino, se ha servido disponer
que por las referid/ls comand~ncias se verifique la presenta-
ción de las armas de reft:rencia en los parques de Artillería
donde radiquen sus correspondientes cuadernos de avalúo, Ji.
fin de que una vez reconocidas y clasificadas por la8 Juntas
facultativas de los citados establecimientos, se fije nueva duo
ración á las que lie hallen en estado de servicio y se reempla·
cen las que aparezcan inútiles por otras de BU clase en aquel
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Inspeotor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á io solicitado por el segundo
teniente de .A.1'tillerla (E. R.),oon. destino en lo, Comisión li-
Excmo. Élr;: Accediendo á lo solicitado por el capitan
de Artillerin, en situación de reemplazo en esa región, D. Pe-
dro Vignau y Lucano, la Rflins Regente del Reino, en nomo
bre de HU AugU!:!to HljO el Rey (q. D. g.), se ha servido conce·
derle ~l pase á la situación de supernumerario sinosueldo, en
las condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L: núm. 362), con residencia en esa región; de·
biendo quedar adscripto á la Subinspección de la misma.
De °real orden lo digo & V. .ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.' .~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del batallón de plaza de Menorca,oD. iIIanttel de la Dehesa y
Barañano, la Reina Regente del Reino, en nombre de l'JU An-
gU6to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el pase
á la situación de supernumerario !'lin sueldo en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), con residencia en la 'sexta región;·debiendo
quedar adsoripto á la S~binspecciónde dicha región.
De real braen 10 digo á V.E. p'll.ra °mi °concioimieIitoy
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fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del 13.° regimiento ~ontado de Artillería D. Juan
Lozano lIuñoz, la Reina Regente del Reino, en,nombre de su
Augusto Hijo el Rey. (q. D. g.), se ha servido concederle el
pase á la situación de supernumerario sin sueldo en las con-
diciones que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(O. L. núm. 362), con residencia en Trujillo (CAceres); de-
biendo quedar aqscripto á la Subinspección de la primera
región•.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines conespondientf's. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Narciso Prat Mas, afecto
al tercer depósito de Reserva de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional y em.pleo ho-
norifico de primer teniente, con arreglo á'la ley de 8 de
enero' último (O L. núm. 26); debiendo causar baja ea
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.o de
marzo próximo, el ha\:>er provisional de 146'25 pesetas meno
suales, interin se determina el que le corresponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5. 0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Antonio Llobet Castells,
afecto al 4.o Depósito de Reserva de Ingenieros, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido a biE'n concederle el retiro provisional, con arreglo á
la lt'y de 8 de enero último (O. L. núm, 26); debiendo
causar baja en el cuerpo á que pertenece, 'por fin del mes
actual, y altá en el'a región ti los efectos de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibien-
do desde 1.°de marzo próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas men¡:¡uldes, interinae detexmina el que le
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t corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de'
~ la mencionada ley, previo informe del ConAejo Supremo deI Guerra y Marina.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma·
drid 26 de febrero de 1902.
'WEYLEB
Señor Capitán general del Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos. de Guerra.
.'Si
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Angel Morata Muley,
afecto al 2.0 Depósito de Reserva de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rei. f
no, ha tenido á bien concederle el'retiro provisional, con
arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nÚm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), perci.
, biendo desde i.o de marzo próximo el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determ.ina el que le
corresponda ,en la situación en que queda,_ según el arto 5.Q
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.),D. Qtlerubín Alvarez Buis, afec-
to al 7.° Depósito de Reserva de Ingenieros, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región ti los efectos de la real orden de 29 del
.citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0
de marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales 'y la pensión de cruz roja de primera olase del Mé.
rito Militar que disfruta, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, .según el arto 5.•
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Bañores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde'nador de pagos de Guerra.
•• :ca
ExcII1o. Sr.: En vista de]a propuesta que V. E. elevó á
este Mi.tel'io con fQoha 21 del ootual, la Reina Regente del
/.:.
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Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha l
tenido á bien disponer que el músico de segunda clase del 1
segundo regimiento de Zapadores Minadores Luis Gema I
Arteta, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
'á que pertenece, y pase á situación de retirado con resid,m-
cia en esta corte; resolviendo', al propio tiempo, que des-
de 1.0 de marzo próximo venide:ro se le abone, por la Pa,ga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo. de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gunrde á V. m. muchos años. Ma~
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
,Señores Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
•••
SECCIÓN DE GUARDIA OIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
ésta fecha, que los tenientes coroneles de la Guardia Civil
D. José Jiménez y Serrano, primer jefe de la comandancia de
Albacete, y D. Joaquín Hernández Buendía, primer jefe de la
de Cuenca, pasen á mandar las deOuenca y Albacete, respec·
tivamente.
De real orden 10 digo á ,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1902.
WEYLBB
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la tercera región é Inspector ge·
neral de la Guardia Civil.
cs ••
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo ~olicitado por el segundo
teniente del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8, D. Ju·
lián Mojí~ González, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la nei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien res.olver quede sin
efecto su ingreso en la Guardia Civil, dispuesto por real or-
den de 11 del actual (D. O. núm. 34).
Al propio tiempo S. M. se ha servido disponer ingrese
en el mencionado Cllerpo, el segundo teniente del regimien-
to Infanteria de Barbón núm. 17, D. Francisco Brotóns y Gó·
mez, destinándole al escuadrón de la comllndancia de Se-
"Villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol>. Ma-
drid 27 de 'febrero de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitanes generales de la segunda y séptima regio-
nes, Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
..~
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil (E. R.),
D. José Alejandro Peris, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen·
cia en Argelita (Castellón); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo VE"niderose le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
-geñores Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
, gas de Guerra;
e ••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 22 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Pedro Crespí Pont
cause baja, por fin del mes actual,en la comandancia de
Mallorca á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Pollensa (Baleares); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se
determina eldefinitivo que le· corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero 1902.
WEYLER
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
-..
SEOCIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Rogente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del Clero Oastrense comprendidós en la
siguiente relación, que comienza con D. Francisco González
y Martínez y termina con D. Antonio Armesto García, pasen
á. servir los destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902..
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanel!l generales de la primera, seguhda, tercera
y octava regiones y de las islas Baleares, Comandante ge·
neral de ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
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Relacwn que se cita
Teniente vicarió
D. Francis'co González y Martinez, ascendido, teniente vica-
rio de la tercera región, á excedente en la octava.
Capellán mayor
D. Joeé Malina Alderete. teniente vicario de Ceuta, á la Te-
nencia vicaria de la tercera región.
Capellanes primeros
D. Agustín Clotel Matamoros, de servicio de tropas en Mála·
ga, al hf"spital militar ne Málaga.
~ Juan Pérez Gallego, del Colegio de huérfanos d,e, Mar!a
Cristina, al servicio de tropas en Málaga.
~ GumerBindo Arias Fraga, excedente en la octava región,
al Colegio de huérfanos de Maria Cristina.
» Onofre Oliver Oliver, aBcendido, de servicio de tropas en
Algeciras, á excedente en Baleares.
1
', miento Reserva de Almeria los haberes que percibió inde·
bidament.e en enero de 1899, para que en unión de 108 que
. según manifiesta el cuerpo se hallan en depósito, puedan
,; devolverse al Tt'soro, dando conocimiento á la Intervencióu
'1' general de la cifra total, á fin de ordenar á la Intendencia
respectiva 10 que proceda.
i De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1
26 de febrero de 1902. . .
\VEYLER
! Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-I ciales movilizados de Ultramar.
! Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de





SECCIÓN DE ADKINISl':RACIÓN KILI'Í'AB
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Mmisterio, promovida por el comandante de la Guar-
dia Civ.il D. Emilio Ruiz de Alejos y Gallego. en súplica de
que se Instruya expediente para ju..tificar el relilarcimiento á
que cree tener derecho por la pérdida de mobiliario ves-
tuario y equipo de BU propiedad en la. campaña de Cuba, el.
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ReinO'
de acuerdo con lo informado por el OrdenadQr de pagoB d;
: Guerra, se ha. servido desE:stimar la peticion del interesado,
1 por carecer de derecho á lo que solicita, con afl'eglo al ar-
: ticulo 31 del rf'glamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectqs. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Madridi
26 de febrero de 190~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este¡Ministerio en 2 de enero último, promovida por el sargento
, del regimiento Infantería de Asia núm. 55, Fulgeneio Gon-
, zález <MataiJ:, en súplica de abono de la gratificación de con-
r tinuacióil en filas, devengada desde 1.o de junio de 1898 ti
i fin de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre .la.
1
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono que solicita, y disponer que la Comisión li-
,. quidadora del primer batallón del regimiento Infantería de
, Luchana núm. 28, formule la correspondiente reclama.
ción, según autoriza la nal orden de 11 de octubre de 1900
. (C. L. núm. 201).
¡ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimj,~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 26 de febrero de 1902.
ISeñor Capitán general de Cataluña.
!




D. Juan Cuevas Romero, exceden~ en la segunda region,
al servicio de tropas en Algecira8.
) Pascual Gil Martín; excedente en la segunda región, al
hosp~talmilitar de Mahón.
» Antonio ArmeBto Garcia, excedente en la octava región,
al fuerte de Isabel II de Mahón.
Madrid 26 de febrero de 19(12.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó á este
Ministerio, promovida en Pal'taloa (Almerh), por el segun-
do teniente que fué de movilizados en Cuba D. Pedro Rese-
llón Urrutia, en súplica de abono de peusiones de cruces del
Mérito Militar que posee, una de 2'50 y otra de 25 pesetas
mensuales, corr8S'pondientes á los meses de febrero de 1899
á abril de 1900, ambos inclusive; teniendo en cuenta que el
interesado fué alta en el regimiento Reserva de Almería en
octubre de 1898, como replltriado y afecto á osa unidad
para el percibo de haberelil, y baja en el mismo en junio de
1899, reclamándosele en todo ese tiempo sueldos y crUCeB;
que el expresado cuerpo ha manifestado á la Intervención
general que aun cuando reclamó esos meses, apercibido de
que no tenia df'recho el interesado á dichos sueldos, le hizo
reintegrar desde febrero de 1899, reteniendo la caja del re-
gimiento en depósito 815'68 pesetas por dicho concepto 8.
disposición de la Adminiatración Militar; considerando que
elite oficial percibió sueldo entero durante los cuatro mfses
de octubre de 1898 á enero de 1899, con las pensiones de
cruz de que se halla en posesión, y únicamente tenia derecho
á tres pagas y cruces, según reales órdenes de ] 2 de agosto
de 1898 (C. L. núm. 277) y 26 de noviembre de 1898 (OlA-
RIO OFIcIAL núm. 265), y como después de esos tres mes. s
sólo tIene derecho á media paga con cargo á ¡;Ua créditos de
Ultramar, con arreglo á la real orden de 28 de marz) de
1~99 (D. O. núm. 6S:1), pero sin opción á las pensiones de
cruces, con arreglo á la real orden de 5 de mayo de 1899
(D. O. núm. 100), hasta que la ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88) definió la Eituación de los de sU c1as(!, el
Rey(q. :q. ~.), Ye~ su nombre la Reina Regente del Reino,ISeñor Capitán general de Galicia.
de acuerdo con lo mformado por el Ordenador de pagos de Be- O d d d
Guerra, se ha servido desestimar la petición del interesado; nor r ena or e pagos de Guerra.
~isponiendo 8. su vez 'lue el recurrente reintegre al regl- ....
:i.
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Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Co~ejo Supremo de Guerra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó i.
e~te Minil:,terio ~n 7 del corriente mes, promovida por el mé.
dlCO segundo de Sanids'" Militar, con' destino en la clinicá
de urgencia de esta corte, D. Eduardo García del Real, en sú.,
p~ica de que se le conceda su licencia absoluta, el Rey (qtié
DIOS guarde), y en BU nombre )a Reina Regente del Reino'
ha tenido á. bien acce~er á la petición dél interesadó, qu¿
causará baJa en el cuerpo á que pertenece, en fin del pres-eil-
te mes; disponiendo, al propio tiempo, que quede adscdpto
á la reB:-rVIl. facultativa; del expresado ouerpo,COU el emjlleo
de médICO segundo. hasta cum'pUr f'U comprómiao eh elll:jér>
cito, como comprendido en ,el l<rt. 1.Q del real deoieto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden ló digo á V. E. para su conocimielito y
demás fectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acclldiendo á lo solicitado por el ayudan:
te tercero de' la Brigada Sanitaria (ro. R.), afecto á ésa
re¡zión, D.Emilio Condón Mariano, el Rey (q. D. g.), yen sU
nombre la Reina Regente del &lino, ha tenido á'bien conce-
derle el retiro provisional y el empleo honorifico de ayu·
dante ~gundo, con ~rreglo á la ley de 8 de enero últimQ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





SECOIÓN DE SANIDAD KILITAi
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este.
Ministerio en 21 de octubre último, promovida por el ayu-
dante segundo de la brigada de tropas de Sanidad Militar,
D. Francisco Gutiérrez Vuste, en súplica de que para 108 efec·
tos de rt:tiro le sea de abono la mitad del tiempo servido en
Cuba como sargento reepganchado; y teniendo en cuenta
que 8e halla comprl'ndido en la real ordf'n circular de 16 de
noviembre de 18116 (C. L. núm. 316), como también io está
en la de 9 de marzo de 1895 (C. L. núm, 71), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informadq por el Comejo'Supremo de Guerra y Marina en
28 de enero próximo pasado,ha tenido á bien conceder ~l
intere,sado, para dichos efectos, la mitad del,tiempo servido
en Ultramar en clase de sargento reenganchado y oficial
desde e119 de julio de 1889, fecha de la lpy qúe estableció
Señor Capitán general de Andaluoia. dicha ventaja, hasta el 12 de enero de 1891). que embarcó
Señores Presidente dfil1 Consejo Supremo de Guerra y Marina para la Peninsula, ó sea un abono.de 4 años, 9 meses y 12
Y Ordenador de pagos de Guerra. 1d.ias; r~solviendo al propio tiempo, de conformidad con el
cltlldomforme, que dei<aparezca de la hoja matriz de servi-
cios del referido oficial, el abono de tiempo que tiene con-
,"ignado por la última campaña de Cuba, por no llenar la.
condiciones exigidas al d.'cto en el real decreto de 1.0 de
septiembre de 1897 (C. L.núm. 235). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!' guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auxiliar
de segunda clase dal Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar D. Francisco Orenana Viñolo, en situación de reem·
plazo por enfermo en esa región, la Reina Rf'gente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Albuñol (Grana,la), y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0' de
marzo próximo venidero se le abone, por )a Delegación de
Hacienda de oicha provincia, el haber provitrlonal de 90
pesetas menl!'uales. interin ISe determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.' .
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1902.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
é. eflte Ministerio, promovida por el capitán de Ingenieros
D. Marcelino del Río Larrinaga, en súplica de abaDO ,le dos
pagas por haber sido prisionero en la campaña de Filipi-
Das, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servirlo acceder á lo solicitado, dfbiéndose re·
clamar el importe de dichos devengos por la Comisión li-
quidadora del cuerpo á que pertenecía el interesado al ser
hecho prisionero, ante la de la Intendencia militar del Ar·
chipiélago, para que reconocidas y liquidadas, sean satida-
chas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡nIarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2~ de febrero de 1902.
Sefíor Capitán general del Norte.
Beñores O~denador de pagos de Guerré. y.Jefe de 111 Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Inteudencia militer de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á Bste Ministerio, promovida por el primer teniente de In-
fantería D. Juan López Vic8ncio, en súplica de que le sean
abonadas dos pagas por haber sido prisionero en Filipinas,
el Rl-'Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
'no, se ha servido resolver que se abonen al interesado las dos
pagas que solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 23 de noviembre de 1872, cuya rec1amución se practicará
por )a Comisión liquidadora del cuerpo á que pertenecia el
recurrente al ser hecho prisionero, ante la de la- Intl'ndencia
militar de) archipiélago, para que una vez liquidadas sean
satisfechas con aplicación al crédito que se determine en su
día para el pago de eFita clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
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WEYLEB
(C. L. niUIl 26); debiendo cau¡¡ur baja en el cuerpo á que
pertenece por fin del mes actual, y alta en esa región a los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero (Colec-
ción Legislativa núm. 36), percibiendo desde 1.0 de mar-
zo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, interin se deblrmina el que le correE'ponda en la ai·
tuación en que queda, según el arto 5.° de la menciollllda
ley, previo informe del Consfjo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
De raal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~áR efectos. Dios guarde á. V. E. muchos' años. Ma·




i.'\úplica de licencia por tiell1p;"l ilimitado para Sauta C¡ulU.
(isla de Cuba), á fin de evacuar asuntos propios, S. M. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder al inttlresado la licencia que solicita; de-
biendo, mientras resida en el extranjero, cumplir cualJto
dispone para las clases pasivas qne se hallan en et3te caso, el
reglamento provisional de la Dirección general de dichü8
clases, aprobado por real ordeti de 3 de marzo de 1900, in.
serto en la Gaceta de jlfadNeZ del 19 del miemo mes yaño.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de fdbrero de 1902.
•
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Beftor Capitan general del Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.




BleGIóN :DE roSTICa y DDEC:a:OS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr. Aprobando lo propuesto por V. E. en su es-
crito de 14 del actual, el R"y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ee ha servido nombrar secretario
permanente de causas. de ese. distrito, en vacaute que de su
empleo existe, al capitán de Infanteria D. Antonio Vieitiz
Ocampo, que se halla en situación de excedente en esa región
y al cual se le destina al batallón R~servade Lugo núm. 64
para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Galicia.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 'S\1
escrito de 21 del corriente mes, el Rt>y (q. D. g.), Y en su
nombre la R~ina Regente del Rdno, se ha servido disponer,
con arreglo á ]a autorización q ne concede el arto 6.0 de la vi·
gente lt>y dé presupuestos, que el teniente auditor de prime·
ra D. Fernando Saball y Obispo, que se halla'en situación de
reemplazo en la primera región, pase destinado á ese Conse-
jo Supremo, para cubrir la plaza de teniente auditor de se·
~unda, auxiliar de las relatorias, que existe vacante por pase
á situación de supernumerario de D. Fernando Jesús Suárez
Coronas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de febrero de 1902.
W:SYLEB
Señor Pre!lirlente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministt-rio en 15 del corriente mes, promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. Ignacio Frauco'Núñoz, en
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina
'Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.650 pesetas
anuales que por real orden de 2 de octubre de 1884 fué con-
cedida a D." Maria de la Alegria Gómez y Fernánd,'z, viuda
del coronel de Artilleria retirado, D. José Maria Agudelo y
S~nta Maria, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de dicha ,pensionista, sea trnnf'mitida á SUB hij'S y
del causante D.a Maria del Rosario, D. Joaquín, D. José y Don
Julián Agudelo y Gómez, a quienes corresponde según la legis.
lación vigente; debien.io series abonada, por pSI tes iguales,
en la Del...gación de Hacienda dé la provincia de Sevilla, á
partir del 16 de noviembre de 1900, siguiente día al del óbito
de su madre, percibiéndola por si 0.1\ María del Rosario,
mientra& permanezca soltera, "y los varones D. Joaquin, Don
José y D.JuliAn, por mano del tutor que los represente, hasta
el 31 de a.;08to de 1901, 12 de f~brero de 1!"J03 y 3 de agosto de
1905, en que respectivame[¡te cumplió el primero y cumpli-
rán los demás 24 años de edad, ceEando antes si obtienen
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, y
acumulándo¡;e la parte del que pierda FU aptitud legal en
los demás que la conserven, sin necesidad de nuevo señala·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.1.
Excmo. Sr.:· En virtud de lo determinado en re-al de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ml>rina
en 13 del actual, el Rey (q. D. g~), yen su nombre la Rdna
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pel¡sióu
anual de 1.125 pesetas que con el aumento de dos por una
fuá senalada por real orden de 23 de julio de 1897 (D. O. nú-
mero 1(3), sobre las cajas d.e la isia de Cuba, á D.a Amanda
Cardet Góngora, en concepto de viuda del médico mnyor per-
~oual, primero efectivo de 8anidad Militar, D. Gregorio Lo-
zano Santillán, ae abone á la interesada, desde 1.0 de fnero
de dicho año 18"9, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el sU80dichó
importe de 1.12ó pesetas al año l que es 10 que le correspon-
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de en la Peninsula, previa liquidación en el percibo de su
referirio anterior señalamiento, y en 11 de abril dpl refel'ido
año 1899 cesar/¡ totalmente en el goce de la referida pensión,
por ser habitante y natural de la citada isla, y estar com-
pr€ndida en la regla 1 a de la real orden de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva declaración
que ·proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad espaü.')la,
á virtud de lo dispu"sto en el real decreto. de 11 de m~yo
último (D. O. núm, 104).
De real orden lo digo á V. E. para I'U conocimiento y de·
más efectos,· Dios guarde á V. E. muchos años. Madriü26
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
(lreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 13 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
:poner que la pensión anual de 821'25 pesetaB, que por la ley
de 8 de julio de 1860, fué señalada por real orden d,e 26 de
Rbril d8 1888 sobre las cajas de la isla de Cqba, á D.a Etelvi·
na&antisteban Batista, en concepto de viuda del tl"niento de
voluntarios D. Pedro Verdesia Ramirez, se abone á la lite-
resada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagadurf.a de la
Dirección general de Clases Pasivas, en el citltdo importe de
821'25 pesetas anuales, que es la que le corresponde en la. Pe-
nínsula; cesando el mismó dia, previa liquidación, en el
percibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril
del expresado año cesará totalmente en el goce del benefi-
cio, ~egún lo preceptuado en la real orden de 26 de julio
de 1900 (C. L. núm. 1(2), una vez que dicha viuda es h..bi-
tante y natural de aquella antilla, sin perjuicio de ser re-
. habilitada si recobra la nacionalidad española en los térmi-
.nos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo de 1901
(C. L. núm. 1(6). .
. De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de fe0rero de 1902.
WEYLER
Sóñor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
bl.··'· ....
RETIROS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del presente
mea, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provhlÍonal de haber plll'livo que ¡;e hizo al primer teniente
ele la Guardia Civil D. Vicente Puerta Guerra, al concedl1rle
el retiro para Madrid, según real orden de 26 de diciembre
último (D, O. núm. 290); al'ignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó Rean 168'75 pefetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ?s. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
~eñor Capitán genaral de Castilla la :Nueva.
f3eñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: len vista de la instancia promovida por el
soldado de Infanteria, licenciado, Lucas Menéndez Arias,
verino de esta corte, calle de Apodaca núm. 10, en súplica
de que Be le conceda el retiro que le corresponda por sus
años de servicios al Estado, el Rl!lY (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
asignándole el haber mensual de 22 50 pesetas, abonables
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
á partir del 4 de febrero de 1897, que cesó en el cuerpo de
Seguridad, previa justificación de que, á partir de la citada
fecha, no ha incurrido en pena que implique pérdida de los
derechos pasivos ni percibido sueldo alguno de los fondos
generales del Estado, provinciales y municipales que sean
incompatibles con el retiro que se le aeigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- -...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado que fué del batallón de
Baza, peninsular núm. 6, Eugenio Losada Losada; y. resul-
tando del dictamen emitido por la Junta·Consultiva de Gue-
rra, que el interesado ha. recobrado la utilidad para el ser-
vicio de las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
se ha servido desestimar dicha propuesta, y disponer que
cese en el percibó de haberes como expeotante á retiro, expi.
diéndosele la licencia absoluta, si bien se ie declara con pre·
ferente derecho para ocupar los de¡¡tinos á que se contrae el
arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Inn vista de la ptl)puesta de retiro por in-
útil formuiada á favor del soldado afecto al batallón C8~a­
dores de Cataluña núm. 1, José Cano Alero; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen !jU nombre la Reina Regente del Reino, de ncuerdo con
! lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
\12 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
: retiro con sujeción á los arts·, 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de ·julio
; de 1860, asignándole el haber mensual de 22'00 pesetas y
conservando, fuera de filas, la {Je.nsión de 7'50, correspon-
dimte á una cruz del ~éritoMilitar de que se halla en pose-
~ sión. Ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habránI de satisfacérsele, por la Delegaoión de Hacienda de Jaén,
l· desde la fecha en que cesó de percibir haberes como expec-tante á retiro.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reil'lo.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Infantería, alumno de' la EEcuela Supérior de Guerra.
D. José de Castro y Ramón, que se encuentra en practicas en
él regimiento Húsares de Pavía, 20.0 de Caballeria, pase á.
continuarlas al cuarto regimiento de Zapadores Minadores.'
Da real orden lo digo á V.. E. para su conocimi~ntoy ñe·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Co·
legio preparatorio militar de Trujillo.
•Sefior Capitán general de Cataluña.
Sei\ares Capitán general de la primera. región, Director de la
Escuela Superir.r de Guerra y Ordenad.or de pagos de
vuerra.
I~.er\idO concederle la separación de dicho centro de ense·nal.. za. .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid26 de febrero de 1902.
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WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Pr~dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
•••
SECCIÓN Di INS':rBt1COIÓN y UCLtrTAKIEN'rO
DESTINOS
c ••
Excmo. Sr.:· En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de segunda que fué del regimiento
Infanterla de Pavia núm. 48, Martín Expósito Expósito, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido con·
ceder el retiro al interesado; a8ignándole, en definitiva, el
haber mensual de 37'50 pesetas, que por sus años de servi-
cios le correspondeD, abonables por la Delegación de Hacien-
da de Cádiz, á partir de la fecha de su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 26
de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 del actual, manifestando haber dispuesto se
haga nuevamente cargo de la Vicepresidencia de la Cdmisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Palencia, el coro-
nel D. Leonardo Valls Viniegra, por haber regresado de la li-
cencia que disflUtaba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar lo dispuet'to
por V. E., cesando en el referido cargo, el de la propia clase,
D. Pio A. de Pazos, que lo ejercia interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÚos. Madrid
26 de febrero de 1902. ~
WEYLER
SeAor Capitán general de Castilla la Vieja.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRGlrrO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jos.l Manuel Pérez. vecino de rrorre3menudus (Salamanca), en
solieitud de' que se exima del servicio militar activo á RU
hijo Aquilino Pérez Martín, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada pro-
viD.da, se ha servido desestimar dicha. petición, por no exis-
tir pn la ley de reclutamiento precepto alguno que pueda ser
apJ:cable á la excepción que se solicita.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
efedos consiguiente~. Pios guarde á V.' E. muchos aBos.
Madrid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
.1. Seflor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista del e8crito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 6 del mes actual, proponiendo para el cargo de
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Cáceres, al comandante D. Jos6 Pérez MediDa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar dicha propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER





Excmo. Sr.: En vista de la iostmcia promovida por
Alejandro Aguilar, vecino de Quintanar de Ríoja (Logroño),
en folicitud de que se le conceda autorizu,ción para redimir
del servicio militar activo á su hijo Antonio Aguilar Puente,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
pre"lcripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. .EJ. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1902.
:mxcmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
c~pitán de Ibgenieros, profesor del Colegio prpparatorio mi-
Utar de ',['rujillo, D. Francisco Cañizares y Moyano, el Rey
(q. D. g.), yen ISU nombre la aeina Regente del Reino, se ha
"VEYLER
Señor Capitán general del Norte.
-.-
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~ECOIéN DE ASt1:t,,!,OS GEN!ItALES
CARGOS DE CONFIANZA
Excmo. Sr,: En confirmación á mi telegrama de 25 del
actllal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien diElponer que 110 ob~tante lo pre·
venirlo en la real orden de 9 de junio de 1894 (D. O. núme·
ro 125), podrán 'ser elegidos los oficiales de las escalas de re·
serva, habilitados de los jefes y oficiales de dicha escala, re·
tirados con arreglo á la ley de 8 de enero próximo pasado
(O. L. núm. 26). ~~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de ffbrero de 1902.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias, Comandantes generales de Cauta y Me·
lilla y Ordenador de pagos de Guerra.
• a.
á las dispoe!Íciol'les delrpglamento de procedimieutoadmi.
nistrativo, de 26 de abril de 18flO (O. L. núm. 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Diol" guarde á V. E. tUuchos años. Madrid26
de febrero de 1902.
WEYLEll
Señor Capitán general de Cataluña..
Excmo. Sr.: Vista la illE'tancia promovifla por el capitán
de Infantería (E. R.), D. Veremundo Alvarez Vergara, en sú-
plica de que se le compense un iiébito que tiene. ,en el di·
suelto regimiento Infantería de Cuba núm. 65'; con un cré·
dito de 665 pesos que tiene en el batallón de Milicias de co·
lor de Rspaña núm. 1, el Rey(q; D. g.), Y en su nombre la
ReiDa Rf'gente del ReiDo, ha tenido á bien acceder á la pe-
ti.ción del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular del 28 'de febrero de 1900 (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mucho~años. Madrid
26 de febrero de 1902.
,\VEYLER
CONTABILIDAD Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: ViElta la im.tancia promovida por el capitán
de Infanteda D. Catalino Cantero DíllZ, en súplica de que se le
conceda reintegrar una paga en concepto de reElponsabilidad
subsidillria, en la misma moneda en que tuvo lugar el des·
falco del habilitado del batallón Cazadores de T"lavera, Pe·
ninElular núm. 4; teniendo en cuenta que la pretensión de
dicho capitán es UDa incidencia del expedient~ de desfalco
y reintpgro á que alude ·en su instancia, y por ello ha de ser
tramitada y rfsuelta en el miElIDo experliente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tpnido á bit'D disponer que el interesado acuda con su pe·
tición ante la autoridad que, según la real ordelltcircular de
9 de octubre de 1901, haya de conocer en las actuaciones,
sin que esto excluya el que el reclamante pueda en su dia,
si ]0 er-tima oportuno, recurrir á este Ministeri.. en alzada de
la rel?olución que por la citada antoridad se dicte, con arre-
glo á lHs dispor-iciones del reglamento de procedimipnto ad·
ministrl.ttivo de 26 de abril de 1890 (O. L. núm. 120).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient<;J y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902,
.1.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Áf'amblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha digna.-lo conceder al'comandantfl de Caballería D. Juan
Palau y Boix, la antigüedad de 14 de maJo de 1901 en la placa
de la referida' Orden, en Vf:Z de la de 14 d(~ julio del pro-
pio año, que por real orden de 29 de eeptiembre de 1901
(D, O. núm. 217), se le señaló al otorgarle la indicada conde-
coración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUB,rde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: ]fn viE'ta del proyecto adicional al de alo·
jamiento del segundo Depósito de sement!lles, en el cuartel
de Caballerizas reales de la plaza de Córdoba, que V. ~. re~
mitió á este Ministerio en 30 de noviembre de 1900 y del que
es autor el capitán de Ingenieros D. Miguel Torres Iribarren,
el R9Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente \lel Rei·
no, de acuerdo con el informe emitido por la Junta Conl:Íul·
tiva de Guerra, y por rel'olución de 19 del actlla!, ha'tenido a.
bien. concrder al mencionadó oficial mención honorífica.
De real orden 10 digo á V. l'C. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infantería D. Francisco Godia CastelIa, en súplica de que
le conceda reintegrar una paga en concepto de reF'ponsabiíi-
dad tmbsidiaria en la misma moneda en que tuvo lugar el I
desfalco del habilitado del batallón Cazadores de Talavera, 1
Peninsular núm. 4; teniendo en cuenta que la pretensión
de dicho cllpitlÍn es una incidencia del expediente de desfal-
co y reintegro á que alude en su instancia, y por ello ha de
ser tramitada y resuelta en el mismo expediente, el Rey Señor Capitán general de Andalucia.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el intereE'ado acuda con su peti. e ...
ción ante la autoridad que, según la real orden circular de 9 Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el eargento
de octubre de 1901, haya de conocer en las actuacionfs, sin del regimipnto Infantería ite Ceuta núm. 2, Eduardo Ramos
CJn~ ff'tO (Xp], yo. tI q11!' f.'J reelflmll1: t." puena en f'.t1 <lia" "j Jo !.byayo, eíl ir¡ptm1<d1l q1:e V.E. em'Fó á ~'ste M Illi~¡l('do c·on
etitima ('}JvltullO, recurra' á este .Mini~terio en alzada de la 6U escrito de 13 del actual, el Rty (q. D. g.), Y en su 110m·
resolución que por la citada autoridad se dicte, con arre~lo1bre la R~ina Re~en.te del Reino, ha ienido á bien conceder 1\1
Señor Capitán general de Cataluña.
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interesado )a cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
vo blanco, como comprendido en la rep;la primera del ar-
ticulo 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
18913 (C; L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios F:uarde á V. E. muchos aftos. Ma·
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Com~ndan~ general de Ceuta.
. ,
• ,a
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 2, FIQrián. Pe4r.!l.~o
TorrejoDcillo, en instancia que V. E: cursó á este Ministerio
• con su eE<crito de]3 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien couce-
der al interesado la cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en la regla primera del
arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de 1896
(C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Oi¡·cular. Los Cuerpos ó Comisiones liquidadoras que
tengan en su poder las filiaciones de los indivIduOB que se
relacionan á continuación, se servirán remitirlas al batallón
Cazadores de Figueraá núm. 6.
Madrid 25 de febrero de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés











Madrid 25 de febrero de 1902.
_.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLU'l'ütIEN'1'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Juan Ternero Vázquez, y del certificado facul·
tl.ltivo que acompaña, le ha sido concedido un mes de licen·
cia por enfermo para Sevilla, que empezará á contarse Po par·
tir del dia 13 del actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de febrero
de 19ú2. •
El Jefe de 1& 8ecció.,
Enrique de Orotco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·
da regiones.
IMPRENTA Y LITOGl!AFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GtJERRA
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SECC:¡ON DI!, ANUNCIOS
D. O. n'ám. 41
...._--------------------------------------_.
IDIIIISTR1CIOI DEL 'OIIRIO OFICIAL· Y·COLECCIO. LEGISLlTlIl·'
Precio en yenta de los tomos del cDiario Oficial» y ~Colección LeDislatiYa~ y números sueltes de ambas publicacio-.
Tomos por trimestres de los a:l1os 1888 á. 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas, atr~do, 0,50. .
Del afio 1875, tomo 3.-, á 2'50.
De los afios 1876,1880,1881,1884,1.0 Y2. 0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetascada
~: .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los safiores jefes, oficiales é individuos de t..:opa que deseen adquirir toda ó párte de la Legislaci(m publics.da~
podrán hac.erlo abonttndo 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES P,UTICtrLARES PODRÁN HACERSE EN LA FORUA SIGUIENTE:'
1.· A la OolecciónLegis1n,tif1a, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario O.ficial, al ídem de 4 íd, íd., Ysu alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legis1n,tif1a, al ídem de 6 íd. fd. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alts
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al AdnúDistradór.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleccitm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de ffitramar; entendiéndose que fuera de




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DB LOe
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada l'JU Impresión, pueden hacerse ros pedidos.
El Escalaron contiene, además de las dos eeooiones del Estado Mayor General, las de los sefíores Ooro7leles, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de 1M disposiciones que se hallan en vigor sobre las materi8lil que afectan en todas lae situacionss que
tengan los sefiores Generalea, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Bermenegildo. :-
Se halla de venta en la Administración del Dw.rio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los E18fíore! Fer· .
nándeJ. Iglesias, Carrera de &n Jerónimo lO. y de D.Santíago Gómez. hencarral9.
PBBCIo: a PBSBTü
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